































































































































































































































































































































































































































	 2	 前川・吉川「子ども図書館の設置状況と複合化に関する実態調査」前掲・99, 97, 100  1頁。
	 3	 紺野・笠原 「『子ども図書館』が増え続けている　2000年以降の『子ども図書館』の動き」前掲・27頁。
	 4	 坂部「『子ども図書館』の現在」前掲・5-6頁。
	 5	 児童図書館研究会静岡支部「浜松市立図書館における乳幼児サービスの実際」『乳幼児サービス 2』児童図書館研究
会・2003年・4頁。
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